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ABSTRACT 
 
 
 
 
The contractors must register with the Construction Industry Development 
Board (CIDB) before they are allowed to carry out of construction works. The 
statistics of registration of contractors at CIDB until June 2011 showed 62,811 
contractors. However, the total of contractors did not awarded tender also high 
especially in the dormant category. The total of dormant contractor for 2011 was 
5,539 contractors. The objectives of this study are to identify the factor that 
contractors being dormant from the viewpoint of the CIDB, to identify the factor that 
contractors being dormant from the viewpoint of the contractor, to identify the 
business diversification carried out by the dormant contractors and to identify the 
action to CIDB taken towards dormant contractors. The study is carried out in Johor 
Bahru. Data is collected through questionnaires and interviews. A total of 114 
questionnaires are distributed to the respondents comprising of contractors, clients 
and CIDB. The data is analyzed using Average Index. From the study, the factors 
that contributed to the contractor being dormant from the viewpoint of CIDB are 
inadequate experience in construction, limited skill, inadequate financial resources, 
unwilling to take risk and the type of project. Thereof, the factors that contributed to 
the contractor being dormant from the viewpoint of the contractor are inadequate 
financial resources, failure getting the load, high cost of overhead, stiff of 
competition, and high price of document tender. The business diversifications of 
dormant contractors are service business and farming or agriculture. And the result 
from last objective showed the best action can be taken by CIDB to reduce total of 
dormant contractor is provide the incentive training to them.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kontraktor hendaklah melakukan pendaftaran di Lembaga Pembangunan 
Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sebelum mereka dibenarkan untuk melakukan 
kerja pembinaan. Daripada statistik yang dikeluarkan oleh pihak CIDB menunjukkan 
jumlah kontraktor yang berdaftar sehingga Jun 2011 adalah seramai 62,811 
kontraktor. Namun begitu, masih terdapat ramai kontraktor yang tidak dianugerahkan 
tender terutamanya kontraktor dormant. Jumlah kontraktor dormant sehingga Jun 
2011 ialah 5,539 kontraktor. Objektif bagi kajian ini adalah mengenalpsati faktor-
faktor yang menyebabkan kontraktor menjadi dormant bagi pandangan pihak CIDB 
dan pada pandangan kontraktor, mengenal pasti dan mengetahui jenis kerja 
sampingan yang dilakukan oleh kontraktor dormant dan mengenal pasti langkah-
langkah yang boleh diambil oleh CIDB untuk mengatasi masalah kontraktor 
dormant. Kajian yang dilakukan adalah disekitar kawasan negeri Johor. Data di 
kumpul melalui kaedah borang soal selidik dan temu ramah. Sebanyak 114 set 
borang soal selidik diedarkan kepada responden yang terlibat iaitu kontraktor dan 
pihak CIDB. Data dianalisis dengan menggunakan Average Index (AI). Daripada 
hasil kajian menunjukkan, kontraktor menjadi dormant dari perspektif CIDB ialah 
tiada pengalaman yang ,mencukupi dalam melaksanakan projek, kemahiran yang 
terhad, tiada sumber kewangan yang tetap, tidak sanggup menghadapi risiko, dan 
kekangan jenis projek. Manakala, kontraktor menjadi dormant dari perspektif 
kontraktor ialah tiada sumber kewangan yang tetap, gagal mendapatkan pinjaman, 
kos pengurusan yang tinggi, persaingan sengit, dan harga dokumen tender yang 
tinggi. Kerja sampingan yang dilakukan oleh kontraktor dormant ialah perniagaan 
perkhidmatan dan perniagaan makanan dan minuman. Dan keputusan untuk objektif 
terakhir  menunjukkan tindakan yang boleh diambil oleh CIDB adalah menyediakan 
latihan intensif kepada kontraktor dormant. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.0 Pendahuluan 
 
 
Industri pembinaan merupakan salah satu industri yang penting dalam 
menjana perkembangan ekonomi sesebuah negara. Kepentingan industri binaan 
dapat dilihat dengan jelas melalui penglibatan pembinaan dalam pelbagai industri 
serta meliputi pelbagai bidang. Industri binaan bukan hanya tertumpu kepada fasa 
pembinaan sahaja tetapi ia meliputi fasa-fasa pra-pembinaan dan pasca pembinaan. 
Selain itu, industri binaan juga melibatkan pelbagai pihak yang terlibat secara 
langsung seperti klien, perunding, kontraktor, pembekal, pihak berkuasa tempatan, 
arkitek, dan lain-lain lagi. Namun, jika di lihat dari sudut ekonomi, perkembangan 
industri pembinaan secara tidak langsung memberi kesan limpahan kepada sektor 
penggenap yang berkaitan. Sebagai contoh perkembangan industri binaan akan 
menggalakkan sektor pengeluaran bahan-bahan, peralatan dan loji binaan (Abdul 
Hakim Mohammaed & Ishamuddin Ahamd, 1995). 
 
 
Industri pembinaan merupakan industri yang merangkumi sektor merancang, 
merekabentuk, memulihara, meruntuhkan dan membaiki pelbagai jenis bangunan 
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serta semua jenis kerja kejuruteraan awam, mekanikal dan kerja-kerja dalam bidang 
lain yang terlibat (Aminah Md Yusof dan Ismail b. Omar, 2007). 
 
 
Daripada Jabatan Perangkaan Malaysia telah menunjukkan statistik KDNK 
bagi suku ketiga 2010 berlakunya peningkatan sebanyak 5.3 peratus. Sumbangan 
terhadap pertumbuhan KDNK adalah meliputi lapan sektor iaitu pertanian, 
perlombongan dan kuari, pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perbelanjaan 
penggunaan akhir, pembentukan modal tetap kasar, dan eksport dan import. Dari segi 
sektor pengeluaran telah menunjukkan pertumbuhan positif kecuali sektor 
perlombongan dan kuari. Momentum pertumbuhan bagi tiga suku pertama tahun 
2010 kembali positif kepada 8.0 peratus daripada negatif 3.7 peratus pada tempoh 
yang sama tahun sebelumnya (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2010). 
 
 
Sumbangan sektor pembinaan kepada KDNK adalah sebanyak lima peratus 
pada tahun 2010. Walaupun jumlah peratusan sumbangannya adalah kecil, namun 
jumlahnya adalah RM18.2 bilion yang mana ia mampu menjana rantaian ekonomi 
yang signifikan. Secara tidak langsung, ia turut membantu dalam peningkatan 
peratusan pada sektor ekonomi lain seperti sektor perkhidmatan kewangan, 
perbankan, insurans, pengangkutan dan sektor pembuatan (Majlis Pelancaran Dasar 
Perumahan Negara, 2011).  
 
 
Industri pembinaan dijangkakan akan terus berkembang secara positif pada 
tahun 2011 berikutan dorongan daripada Rancangan Malaysia Ke10 dan Program 
Transformasi Ekonomi dan secara tidak langsung ia dapat membuka peluang 
pekerjaan dan perniagaan dalam sektor binaan. Bagaimanapun, Presiden Persatuan 
Pemborong Binaan Malaysia (MBAM), Kwan Foh Kwoi menyatakan perkembangan 
di dalam industri binaan adalah bergantung pada tahap kecepatan dan kepantasan 
penyiapan bagi sesuatu projek (Metro, 16 Februari 2011). 
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Kecekapan penyiapan projek dan peningkatan mutu dalam industri 
pembinaan adalah bergantung kepada seseorang kontraktor itu. Kontraktor yang 
berwibawa dan berkualiti mampu membawa industri pembinaan Malaysia ke arah 
yang lebih gemilang dan disegani oleh masyarakat dunia. Lambakan kontraktor yang 
berdaftar tidak mampu memberi jamanin bahawa industri pembinaan berada dalam 
tahap yang memberansangkan. Daripada statistik yang dikeluarkan di CIDB 
menunjukkan jumlah kontraktor yang berdaftar pada tahun 2010 adalah 65, 238 buah 
syarikat, manakala tahun 2009 adalah 64, 756 syarikat. Ini menunjukkan peningkatan 
jumlah kontraktor yang berdaftar adalah sebanyak 486 orang (CIDB, 2010). 
Manakala bagi statistik pendaftaran kontraktor yang terbaru yang dikeluarkan oleh 
CIDB adalah seramai pada tahun 2011 adalah seramai 62, 881 buah syarikat (CIDB, 
2011). 
 
 
Rajah 1.1 menunjukkan jumlah kontraktor yang berdaftar di CIDB dari tahun 
2006 sehingga Jun 2011yang mana menunjukkan peningkatan dari tahun 2007 
sehingga 2009. Manakala, pada tahun 2010 dan Jun 2011 menunjukkan penurunan. 
 
 
 
Rajah 1.1 : Jumlah kontraktor berdaftar di CIDB dari tahun   2006  
       sehingga Jun 2011 
Sumber    : Lembaga Industri Pembinaan Malaysia, 2011 
 
 
Sekiranya jumlah kontraktor yang tidak berkualiti lebih ramai jika di 
bandingkan dengan yang berkualiti maka, perhatian khusus terhadap peningkatan 
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jumlah kontraktor berdaftar perlu dikaji bagi mengelakkan dan mengurangkan 
lambakan kontraktor tidak berkualiti. Juga untuk mengelakkan daripada berlakunya 
ketidakseimbangan antara jumlah kontraktor dengan jumlah penawaran kerja di 
dalam industri. Presiden Persatuan Pemborong Binaan Malaysia (MBAM), Ng Kee 
Leen menyaran agar kerajaan mengawal jumlah bilangan kontraktor bagi 
memastikan kontraktor yang berkelayakan sahaja boleh mengemukakan tender. 
Beliau menyatakan demikian untuk memastikan pembinaan yang berkualiti dapat di 
lakukan oleh kontraktor yang berkualiti, komited, stabil dari segi kewangan, 
berkelayakan dari segi teknikal, peralatan dan tenaga buruh yang mencukupi (Berita 
Harian, 3 April 2010). 
 
 
 
 
1.1 Pernyataan Isu 
 
 
Mengikut daripada laporan statistik yang dikeluarkan oleh CIDB 
menunjukkan jumlah bilangan kontraktor pada tahun 2009 adalah seramai 64, 758 
manala bagi tahun 2010 adalah seramai 65, 238 dan jumlah pendaftaran kontraktor 
sehingga Jun 2011 adalah seramai 62, 881. Daripada statistik yag dikeluarkan oleh 
kontraktor menunjukkan bilangan jumlah kontraktor yang berdaftar masih ramai. 
Daripada jumlah kontraktor berdaftar, sebahagian mereka sahaja yang berjaya 
dianugerahkan tender. 
 
 
       Jadual 1.1 : Jumlah kontraktor yang tidak memperolehi tender 
       Sumber      : Lembaga Industri Pembinaan Malaysia, 2011 
Tahun 2009 2010 Jun 2011 
Kontraktor memperolehi tender 50, 825 51, 451 52, 357 
Kontraktor tidak memperolehi 
tender 
12, 056 13, 787 12, 401 
Jumlah keseluruhan kontraktor 64, 758 64, 593 62, 881 
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Kontraktor yang tidak berjaya memperolehi sebarang tender dikategorikan 
kepada tiga bahagian iaitu: 
 
i. Kontraktor tidak aktif 
- Definisi yang dikeluarkan oleh CIDB bagi kontraktor tidak aktif 
adalah mereka yang tidak dianugerahkan projek sepanjang tempoh 
pendaftaran mereka berkuatkuasa tetapi mereka masih aktif dalam 
menyertai tender. 
 
ii. Kontraktor dormant 
- Kontraktor dormant adalah mereka yang tidak dianugerahkan 
sebarang projek sepanjang tempoh pendaftaran mereka 
berkuatkuasa dan tidak menyertai sebarang tender. 
 
iii. Kontraktor baru 
- Kontraktor baru adalah mereka yang baru berdaftar dengan CIDB. 
 
 
Oleh yang demikian, jumlah kontraktor berdaftar di CIDB masih lagi ramai 
walaupun masih terdapat sebilangan kontraktor tidak memperolehi tender. Jumlah 
kontraktor yang berada dalam ketegori dormant adalah seperti Jadual 1.2 
 
 
Jadual 1.2 : Jumlah kontraktor dormat sehingga Jun 2011 
Sumber       : Lembaga Industri Pembinaan Malaysia, 2010 
Kategori 
kontraktor 
Kontraktor yang berdaftar dengan CIDB mengikut gred 
Jumlah  
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
Aktif  27, 853 6, 414 7, 873 2, 129 3, 007 1, 192 3, 889 52, 362 
Tidak aktif 130 74 139 64 75 31 82 595 
Baru  1,970 627 1, 042 203 310 90 148 4, 390 
Dormant 2, 397 785 1, 110 278 458 134 377 5, 539 
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Statistik pada Jadual 1.2 menunjukkan jumlah kontraktor dormant adalah 
sebanyak 5, 539 kontraktor yang mana melebihi nilai kontraktor separa aktif atau 
tidak aktif dan kontraktor baru. Dapat dilihat dengan jelas, jumlah kontraktor 
dormant pada setiap tahun adalah melebihi daripada lima ribu kontraktor seperti 
mana yang ditunjukkan pada Rajah 1.2.  
 
 
 
 
Rajah 1.2 : Jumlah kontraktor dormant dari tahun 2009  
       hingga Jun 2011 
Sumber    : Lembaga Industri Pembinaan Malaysia, 2011 
 
 
Adalah tidak mustahil sekiranya jumlah kontraktor dormant akan meningkat 
pada tahun 2011. Peningkatan yang diperlihatkan membuktikan jumlah projek yang 
ada adalah tidak mampu menampung jumlah kontrkator yang banyak. Permasalahan 
yang timbul, mengapakah CIDB masih membenarkan kontraktor berstatus dormant 
berada di dalam industri pembinaan sedangkan mereka tidak memberi sebarang 
sumbangan terhadap industri pembinaan. Malahan kewujudan mereka adalah tidak 
berkepentingan dalam industri pembinaan dan mereka merupakan kumpulan 
kontraktor yang tidak produktif.  
 
 
 
 
 
 
 
5523
6048
5539
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 (Jun)
Kontraktor dormant di CIDB
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1.2 Tujuan dan Objektif Kajian 
 
 
Kajian yang di lakukan adalah untuk mengetahui sebab kontraktor menjadi 
dormant dari perspektof CIDB dan kontraktor. 
 
 
Dapat dilihat jumlah kontraktor berstatus dormant masih lagi ramai di dalam 
industri pembinaan. Dan mereka masih mendaftarkan diri sebagai seorang penggiat 
binaan berikutan mengetahui kesukaran dalam memperolehi tender. Di sini terdapat 
empat ojektif yang ingin dikaji dalam penyelidikan ini dan objektif-objektif tersebut 
adalah seperti berikut: 
 
1. Mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan kontraktor menjadi 
dormant bagi pandangan pihak CIDB. 
 
2. Mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan kontraktor menjadi 
dormant daripada pandangan kontraktor. 
 
3. Mengenalpasti dan mengetahui jenis kerja sampingan yang dilakukan 
oleh kontraktor dormant. 
 
4. Mengenal pasti langkah-langkah yang boleh diambil oleh CIDB untuk 
mengatasi masalah kontraktor dormant. 
 
 
 
 
1.3 Persoalan Kajian 
 
 
Persoalan kajian bagi kajian yang dilakukan adalah seperti berikut: 
 
1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kontraktor menjadi dormant 
dari persepktif CIDB? 
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2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kontraktor menjadi dormant 
dari persepktif kontraktor? 
 
3. Apakah kerja sampingan dilakukan oleh kontraktor dormant? 
 
4. Apakah langkah-langkah yang di ambil oleh pihak CIDB untuk 
mengatasi masalah kontraktor dormant? 
 
 
 
 
1.4 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian merupakan perkara penting bagi memastikan penyelidikan yang 
dijalankan dapat mencapai kesemua objektif kajian. Skop kajian yang dilakukan 
adalah kontraktor yang berdaftar di CIDB yang mana di kategorikan sebagai 
kontraktor dormant di sekitar Johor dan pihak CIDB sendiri. CIDB membahagikan 
kontraktor yang berdaftar kepada tujuh Gred yang bermula dari Gred 1 sehingga 
Gred 7. Kajian ini melibatkan kontraktor Gred 1 dan Gred 7. Pemilihan terhadap dua 
Gred adalah melihat dari segi faktor modal terkumpul kerana ia mempengaruhi 
punca sumber pendapatan yang mereka perolehi untuk menampung kehidupan 
seharian dan untuk mengekalkan modal terkumpul bagi membolehkan mereka 
mambaharui lesen kontraktor. Gerd 1 merupakan Gred terendah dan jumlah modal 
terkumpul yang diperlukan adalah RM5, 000 manakala Gred 7 merupakan gred 
teratas dan memerlukan jumlah modal terkumpul RM750, 000. Dengan perbezaan 
jumlah modal terkumpul, maka mereka mesti mempunyai kerja sampingan yang 
dilakukan bagi memastikan jumlah modal terkumpul diperolehi terutama bagi 
kontraktor Gred 7. 
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1.5 Kepentingan Penyelidikan 
 
 
Penyelidikan yang dilakukan mestilah mempunyai kepentingan pada mana-
mana pihak yang terlibat secara langusng dalam menghasilkan penyelidikan ini. Di 
sini dapat di lihat terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung dalam 
penyelidikan ini iaitu kakitangan CIDB dan kontraktor yang berdaftar di CIDB 
dengan status dormant. Oleh itu, kepentingan penyelidikan terbahagi kepada dua 
pihak iaitu: 
 
i. Terhadap CIDB 
- Pihak CIDB akan mengetahui mengapa kontraktor yang berstatus 
dormant tidak memasuki sebarang tender yang telah dikeluarkan. 
Serta langkah-langkah yang boleh di ambil oleh pihak CIDB untuk 
mengurangkan atau mengatasi masalah kontraktor dormant di 
dalam industri pembinaan. 
 
ii. Terhadap kontraktor dormant 
- Dapat mengetahui pendapat kontraktor dormant itu sendiri 
mengapa mereka tidak mahu memasuki sebrang tender dan tetap 
untuk melakukan pembaharuan lesen kontraktor. Selain itu, adalah 
untuk mengetahui kerja sampingan yang telah dilakukan oleh 
kontraktor dormant bagi menampung kehidupan seharian 
berikutan kegagalan mereka dianugerahkan sebarang tender. 
 
 
 
 
 
1.6 Kajian Metodologi 
 
Kajian metodologi adalah aliran kajian yang dilakukan yang bermula dari 
peringkat kajian awalan sehingga peringkat kesimpulan dan cadangan. Ia turut 
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dirangkumi kajian literatur, pengumpulan data dan soal selidik kajian. Kajian 
metodologi dibahagikan kepada empat peringkat iaitu: 
 
i. Peringkat pertama 
Peringkat pertama adalah kajian awalan yang dilakukan sebelum 
menentukan tajuk penyelidikan.  
 
ii. Peringkat kedua 
Peringkat kedua adalah peringkat pengumpulan data dan penyusunan 
data iaitu merangkumi data primer dan data sekunder. 
 
iii. Peringkat ketiga 
Peringkat ke tiga adalah peringkat untuk menganalisi dan mengulas 
data yang telah diperolehi. 
 
iv. Peringkat ke empat  
Peringkat terakhir adalah peringkat ke empat yang mana merupakan 
peringkat kesimpulan kajian dan cadangan tajuk kajina yang akan 
datang.  
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1.6.1 Kajian Awal 
 
 
Kajian awal adalah pembacaan berkaitan dengan masalah dalam industri 
untuk menentukan tajuk yang bersesuaian dengan keadaan semasa dalam industri 
pembinaan. Ini bertujuan untuk memastikan kajian yang dilakukan dapat membantu 
dalam menyelesaikan masalah dalam industri pembinaan.  
 
 
Penentuan tajuk kajian akan dilakukan pada peringkat ini. Proses yang 
seterusnya adalah penetapan objektif dan skop kajian penyelidikan. Setelah itu, 
penentuan data dan sumber data juga dilakukan bagi memudahkan proses kajian. 
 
 
 
 
1.6.2 Pengumpulan Dan Penyusunan Data 
 
 
Peringkat pengumpulan dan penyusunan data dibahagikan kepada dua 
bahagian iaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 
diperolehi daripada soal selidik dan temu ramah yang dilakukan. Manakala, data 
sekunder adalah data yang diperolehi daripada sumber-sumber pembacaan seperti 
buku-buku, majalah, tesis-tesis terdahulu, jurnal, dan dari internet.  
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1.6.3 Analisis Dan Ulasan Data 
 
 
Peringkat ini merupakan peringkat kedua terakhir setelah pengumpulan dan 
penyusunan data siap dilakukan. Data-data yang diperolehi akan di analisis dan 
ulasan dilakukan berdasarkan kepada analisis yang diperolehi. 
 
 
 
1.6.4 Kesimpulan Dan Cadangan 
 
 
Rumusan dan cadangan penyelidikan akan dibuat setelah analisa dan ulasan 
data dilakukan. Hasil rumusan dan cadangan ini secara tidak langsung boleh 
dijadikan panduan kepada kontraktor dormant untuk membuat perancangan terhadap 
syarikat mereka serta mereka yang berkeinginan dalam mendaftar sebagai kontraktor 
di CIDB. 
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